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Название программы для ЭВМ:
Программа оценки долговечности металлоконструкции при симметричном цикле нагружения при
разном показателе циклической деградации материала
Реферат:
Программа предназначена для численного расчета долговечности металлоконструкции при
симметричном цикле нагружения при разном показателе циклической деградации материала.
Область применения: технические науки, машиностроение и машиноведение. Функциональные
возможности: расчет числа циклов, которые может отработать металлоконструкция до
наступления предельного состояния (разрушения). Расчет производится для симметричного
цикла нагружения с учетом затухающих колебаний при одном и том же законе циклического
нагружения при разномпоказателе циклической деградацииматериала, при расчете учитываются
только напряжения, которые выше предела долговечности.
Python 2.xЯзык программирования:
5115 байтОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
